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Dostlar alışverişte
Bir çok işlerimizi gösteriş ol­
sun diye yapıyoruî ve pamuk 
ipliği ile bağlıyoruz. Bu göste­
rişli islerin başında tayyare ile 
gazete nakliyatı geliyor. Gaze­
telerin tayyare ile sevkedileceği 
havadisi ortaya çıkar çıkmaz ; 
herkes sevinmiş, nihayet İzmir- 
de olsun, Ankarada olsun, gü- j 
nü gününe gazete okumak im­
kânını bulacaklarından dolayı 
Ulaştırma Bakanını tebrik et - 
mislerdi.
Kasım Gülek‘in Vekâleti za­
manında temin edîTeıVT tayyare 
ile gazete sevkiyatı, yeni Vekil 
ile beraber bir kriz devresine 
girmiş bulunuyoı. Müşteri çok 
olunca gazeteler tüccar malı 
addedilerek meydanda bırakılı- 
yoı ve tayyare gazete hamu - 
leşini almadan hareket ediyor. 
Şimdi, tayyare ile gezetelerini 
bekliyeıı İzmir gibi, Ankara gi­
bi büyük şehirlerin okuyucula­
rı gözler’ havalarda talih kuşu­
nu bekler gibi gazetelerini bek­
liyorlar.
Artık, gazetelerimizi kolay­
lıkla tayyare ile sevkettiğimize 
kimse inanmıyor.
Dostlar alış verişte görsün 
kabilinden işler görmekten ne 
zaman vazgeçeceğiz? Eğer tay­
yare ile gazete sevkedeceksek 
bunu muntazaman yapalım. 
Yok, yolcu miktarına göre ga­
zete paketleri kabul edeceksek, 
bu işten vazgeçelim. Bugün 
Türkiyede tayyare ile munta - 
zam gazete servisi mevcut de - 
fildir. Bu hakikat ne kadar acı 
olursa olsun böyledir.
Büyük şehirlerimizdeki gaze­
te bayilerimiz artık müşterile - 
rine ne cevap vereceklerini bil­
miyorlar “ Bugün İstanbuldan 
kalkan tayyare, gazete paketle­
rinin hepsini alamadı,, demek 
bu nakliyatı temin eden ma - 
kamlar için parlak bir muvaf­
fakiyet değildir. Yeni Bakan - 
dan gazete sevkiyatı işini artık 
yoluna koymasını bekliyoruz.
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